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ABSTRAK 
 
Saham merupakan salah satu jenis aset finansial yang dapat 
dipilih investor untuk melakukan investasi. Dalam membeli saham, 
salah satu hal yang dinilai oleh seorang investor adalah kemampuan 
sebuah perusahaan dalam memberikan return. Return saham 
merupakan hal yang sangat penting bagi investor karena menentukan 
besar investasi yang akan dilakukan seorang investor di suatu 
perusahaan. Salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan 
perusahaan dalam memberikan return sesuai dengan tingkat yang 
disyaratkan investor adalah menggunakan rasio keuangan, yang 
didukung oleh teori signaling. Namun, penggunaan informasi faktor 
non-keuangan juga penting untuk digunakan investor dalam 
pertimbangannya.  
Dalam teori resource based view, tata kelola sumber daya 
tidak berwujud yang baik dapat meningkatkan kinerja, menambah 
nilai, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan 
sehingga perusahaan diyakini memiliki daya saing dalam berbisnis. 
Meningkatnya daya saing perusahaan diharapkan mampu 
meningkatkan kepercayaan investor terhadap going concern 
perusahaan sehingga return saham meningkat.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari faktor 
keuangan dan non-keuangan terhadap return saham. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI dengan periode pengamatan sejak tahun 2014-2016. Sampel 
perusahaan dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan DER, TATO berpengaruh positif 
terhadap return saham sedangkan ROA dan VAIC tidak berpengaruh 
terhadap return saham. 
 
Kata Kunci: faktor keuangan, ROA, DER, ROE, faktor non-
keuangan, modal intelektual, return saham. 
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ABSTRACT 
 
Stock is one type of financial asset that investors can choose to 
invest. In buying stocks, one of the things that an investor judges is 
the ability of a company to give a return. Stock return is very 
important for investors because it determines the amount of 
investment that will be done by an investor in a company. One 
indicator to know the company's ability to provide returns in 
accordance with the level required by investors is to use financial 
ratios, supported by signaling theory. However, the use of non-
financial factor information is also important for investors to use in 
their consideration.  
In resource-based view theory, good intangible resource 
management can improve performance, add value, and provide 
competitive advantage for companies so that companies are believed 
to have a competitive edge in business. Increased competitiveness of 
the company is expected to increase investor confidence in the 
company's going concern so that stock returns increase. 
This study aims to examine the influence of financial and non-
financial factors on stock returns. The object of research in this study 
is manufacturing companies listed on the BEI with observation 
period since 2014-2016. The sample of the company was chosen by 
purposive sampling technique. The result show that DER, TATO 
have a positive effect on stock return while ROA and VAIC have no 
effect on stock return.. 
 
Keywords: financial factors, ROA, DER, ROE, non-financial factors, 
intellectual capital, stock returns. 
